










































がり、願いが “叶う” ことと “実り” が結びつきます。







「HAPPINESS BIRD PROJECT」（2010 ～）






































上「クモの巣プロジェクト」（2012 ～）／下「葉っぱでぬいぐるみ」（2014）上「夢りんごプロジェクト」（2011 ～）／下「金魚と錦鯉」（2011 ～）
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